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Toleranz, kulturelle Gewalt und Gewalt der 
Kultur 
Dietrich Harth 
Toleranz ist ein schwier iges Wort, Gebrauch u n d Mißbrauch h a b e n 
es verschlissen. Steht es f ü r eine Tugend, fü r eine Ges innung , ein 
universel les Gebot, eine Basisnorm der civil society? Eine unzwe i ­
deut ige A n t w o r t fällt schwer. Ich formul ie re dahe r jetzt u n d hier 
vorsichtig: Toleranz ha t zu t un mit der Präven t ion von Gewal t ; 
Gewalt im doppe l t en Sinn von o r d n e n d e m u n d ve r l e t zendem 
Zwang : Macht u n d Gewalt tä t igkei t (potestas et violentia); Präven­
tion ve r s t anden nicht als M a ß n a h m e des Rechts, s o n d e r n noch dies­
seits derse lben ­ Balance auf der Schwelle zwischen Dete rmin i smus 
u n d Freiheit, zwischen Aggress ionslus t u n d kulturel ler H e m ­
m u n g . 1 ­ Den Z u s a m m e n h a n g zwischen Toleranz, Gewal t u n d 
Gewal tp räven t ion zu denken , vereinfacht die A u f g a b e des Schrei­
bers nicht. Daher beginne ich mit einer bekann ten , a u f r ü t t e l n d e n 
Erzählung. Was folgt, geht ins Offene. Es s ind die Probleme, nicht 
die Lösungen , d e n e n mein Versuch auf ve r sch lungenen Wegen 
n a c h s p ü r e n will. 
Einige der ältesten unbeglaub ig ten , die Phantas ie i m m e r wiede r 
fesselnden, weil i r r i t ierenden Geschichten, die wir M y t h e n nennen , 
erzählen d e n gewa l t samen Unte rgang b l ü h e n d e r Stad tgeme inden 
durch Intoleranz. 
In der Stadt Admah, nahe Sedom, lebte die Tochter eines reichen Mannes. Ei­
nes Tages setzte sich ein Fremder vor ihr Haus, u m dort auszuruhen. Da 
brachte sie ihm Brot und Wasser. Die Richter und Herren der Stadt aber ließen 
sie daraufhin nackt ausziehen, ihren Leib mit Honig bestreichen und ein Wild­
bienennest neben sie legen. Die Bienen schwärmten aus, stürzten sich gierig 
auf den süßen Leib und stachen das Mädchen tot. In der Nachbarstadt Sedom 
war es Brauch, jeden Fremden im Streckbett zu Tode zu foltern. Und einmal 
1 Vgl. zu dieser Balance Theodor W. Adornos Bemerkung: „Der Widerspruch 
von Freiheit u n d Determinismus ist nicht, wie das Selbstverständnis der Ver­
nunftkri t ik es möchte, einer zwischen den theoretischen Positionen des Dog­
mat ismus u n d Skeptizismus, sondern einer der Selbsterfahrung der Subjekte, 
bald frei, bald unfrei ." In: Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit. Gesam­
melte Schriften, Bd. 6. Frankfu r t /Ma in 1973, S. 294. 
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im Jahr feierten die Sedomiter tagelang ein orgiastisches Fest, in dessen Ver­
lauf der sexuelle Rausch alles zuließ: die Päderast ie u n d die Promiskuität , die 
den Inzest nicht vermeidet . Es waren aber die Schreie der Gefolterten, die Gott 
bewogen , die Städte A d m a h u n d Sedom, auch die Nachbargemeinden 
A m o r a h u n d Zebojim mit Feuer u n d Schwefel zu vertilgen. 
So ähn l i ch e r z ä h l e n es d a s Buch Mose (1. 13,10­13) u n d die M i d r a ­
schot Genesis Rabba, Pirke Rabbi Eliezer u n d Sefer Hajaschar.2 
Eine Lesar t dieses w i e vieler a n d e r e r ähn l i cher M y t h e n lenkt die 
A u f m e r k s a m k e i t auf d a s Inzes tve rbo t u n d d a s F r e m d e n r e c h t der 
G a s t f r e u n d s c h a f t als G a r a n t i e n kul ture l le r O r d n u n g . Wo Gewal t t ä ­
t igkeit u n d p e r i o d i s c h e A n a r c h i e b e i d e O r d n u n g s p r i n z i p i e n verlet­
zen , tritt ­ so s teht es in u n s e r m E x e m p e l ­ eine s t r a f e n d e Gegenge ­
w a l t auf , u m die d a u e r h a f t e M a c h t dieser G a r a n t i e n s icherzus te l len . 
Vers tehen wir d a s Gebo t der G a s t f r e u n d s c h a f t als ein Gebo t d e r 
Toleranz g e g e n ü b e r d e m F r e m d e n , so d r ä n g t sich die Frage auf , ob 
es m i t d e m Inzes tve rbo t in i r g e n d e i n e m Z u s a m m e n h a n g steht . Als 
G e b o t u n d Verbot s ind b e i d e Regeln Ä u ß e r u n g e n einer ins t i tu t io­
nel len bzw. s t ruk tu re l l en Gewal t , auf die, so scheint es, keine 
sozia le u n d kul tu re l l e O r d n u n g ve rz i ch t en kann . U m des Allge­
m e i n w o h l s wil len v e r l a n g e n sie v o m I n d i v i d u u m U n t e r w e r f u n g . 
U n d d o c h s t ehen , g l a u b t m a n d e r E t h n o p s y c h o a n a l y s e , b e i d e Ord­
n u n g s p r i n z i p i e n in e i n e m G e g e n s a t z z u m K o n f o r m i t ä t s d r u c k des 
A l l g e m e i n e n , der n u r d u r c h b e s o n d e r e A n s t r e n g u n g e n zu m i l d e r n 
ist. „ Z u r F r e m d e n f e i n d l i c h k e i t " , l au te t e ine These M a r i o Erdhe ims , 
„gehö r t i m m e r a u c h d e r Inzest : die G r u p p e , d e r m a n sich z u g e h ö r i g 
füh l t , w i r d z u einer A r t symbo l i s che r Famil ie , die es e i n e m u n m ö g ­
lich m a c h t , d ie F r e m d e n z u l i eben" . 3 
In dieser „ p s y c h o h y g i e n i s c h e n " , die G r u p p e n b i n d u n g s tä rken­
d e n F u n k t i o n d e r X e n o p h o b i e scheint ein Mot iv f ü r die Verabsolu­
t i e r u n g d e r e igenen kul tu re l l en O r d n u n g z u l iegen. Vorausgesetz t 
ist die schl ichte Iden t i f ika t ion der e n d o g e n a n e r k a n n t e n kul ture l len 
Wer tvo r s t e l l ungen m i t d e n G r e n z e n der G r u p p e ode r ­ ein Gemein ­
p la tz to ta l i tä ren D e n k e n s ­ m i t der, ähnl ich w i e die „Famil ie" , auf 
bio logische G e m e i n s a m k e i t e n sich b e r u f e n d e n „Volksgemein­
schaf t " . Es ist nich t z u wei t hergehol t , bei e i n e m solchen Stand der 
D i n g e v o n e i n e m i n z e s t u ö s e n Verhältnis z u r Eigenku l tu r u n d ihren 
2 Ich erzähle in A n l e h n u n g an Robert von Ranke­Graves u n d Raphael Patai: He­
bräische Mythologie. Über die Schöpfungsgeschichte und andere Mythen aus dem Al­
ten Testament. Reinbek b. H a m b u r g 1990, S. 207ff. 
3 Mario Erdheim: Fremdeln. Kulturelle Unverträglichkeit und Anziehung. In: Kurs­
b u c h 107 (1992), S. 19­32. 
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Lei tbi ldern zu sprechen , d a s alles d a s ve r t eu fe ln m u ß , w a s in der auf 
Reinhei t b e d a c h t e n Kul tu r f ami l i e v e r l e u g n e t u n d als d a s verunre in i ­
g e n d e F r e m d e nega t iv s tereotypis ier t wird . 4 Bekann t s ind die Fol­
gen: A b s c h o t t u n g n a c h a u ß e n , als unve r t r äg l i ch o d e r , en tar te t ' ver­
p ö n t e Kul tu rmus te r , r ig ide K a n o n i s i e r u n g e thn ischer Werte, meis t 
un te r s tü t z t d u r c h Verfo lgung v o n S ü n d e n b ö c k e n i m Inne rn , allen­
falls D u l d u n g g e g e n ü b e r j enen , die als d u r c h r e i s e n d e Gäs te Exotica 
ode r Devisen m i t sich f ü h r e n . Kul tu r erschein t u n t e r so lchen Bedin­
g u n g e n als eine F o r m der nicht n u r n a c h i nnen , s o n d e r n a u c h n a c h 
a u ß e n w i r k e n d e n Gewal t . Sie s t i m m t in so lchen Fäl len m i t d e m 
übere in , w a s die „Famil ie" , d a s „Volk", die „ N a t i o n " als i h ren urei­
g e n e n Logos des G u t e n verehr t . U n d nicht sel ten w i r d dieser Logos 
in der e h r f u r c h t g e b i e t e n d e n Vater­Sprache einer pos i t i ven Religion 
ode r eines säku la ren Rel ig ionsopia ts ausbuchs tab ie r t . 
Die wes t l i che M o d e r n e w ä h n t sich g e r n frei v o n so lchen G e f a h ­
ren. Sie r ek lamie r t ­ frei l ich erst n e u e r d i n g s u n d k e i n e s w e g s m i t 
der w ü n s c h b a r e n Toleranz ­ eine offene , v o n A u s t a u s c h u n d Inter­
ak t ion l e b e n d e K u l t u r u n d gou t i e r t M y t h e n w i e d e n v o n S e d o m als 
e in rea l i tä ts fernes , archa isches Märchen : „Es w a r e i n m a l . . . " D a ß die 
Genea log ie d e r Kul tu r mit G e w a l t u n d G e g e n g e w a l t e inhergeh t , 
ve rne in t sie i n d e s s e n nicht . D e n n alle die K u l t u r e n t w i c k l u n g i m 
Westen n a c h k o n s t r u i e r e n d e n E r z ä h l u n g e n ­ v o n der P r o m e t h e u s ­
Fabel bis z u S i g m u n d F r e u d ­ s a g e n dasse lbe : Diese E n t w i c k l u n g 
ist ­ ich zit iere a u s F r e u d s Das Unbehagen in der Kultur - „Kampf 
z w i s c h e n Eros u n d Tod, Lebens t r i eb u n d Des t ruk t ions t r i eb [. . .] w i e 
er sich a n der M e n s c h e n a r t vol lz ieh t . " 5 Wie er sich vollzieht - d a s ist 
eine F o r m u l i e r u n g , d ie d a s U n a u s w e i c h l i c h e , d a s Verhängnisvol le , 
Dete rmin i s t i sche be ton t . Der M e c h a n i s m u s aber, d e r allein n a c h 
F r e u d dieses Verhängnis v o n der Vern ich tung des F r e m d e n ab lenkt , 
ist die U m k e h r d e r in der N a t u r des M e n s c h e n v o r a u s g e s e t z t e n 
Aggress ions lus t ; e ine Invers ion , die n u n d a s gesel lschaf t l ich Allge­
me ine , die Kultur , e r m ä c h t i g e n soll, ihre o r d n e n d e G e w a l t in F o r m 
des auf Tr iebbewä l t igung z i e l enden „ S c h u l d b e w u ß t s e i n s " g e g e n 
d a s Ich selbst zu r ichten. „Die K u l t u r " , r e s ü m i e r t Freud , „bewäl t ig t 
also die gefähr l i che Aggres s ions lus t des I n d i v i d u u m s , i n d e m es sie 
schwäch t , e n t w a f f n e t u n d d u r c h eine Ins t anz in s e i n e m Inneren , 
wie d u r c h eine Besa t zung in der e robe r t en Stadt , ü b e r w a c h e n 
4 Mario Erdheim (Anm. 3), S. 23. 
5 Sigmund Freud: Das Unbewußte. Schriften zur Psychoanalyse. F r a n k f u r t / M a i n 
1963, S. 393. 
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läßt . " 6 So g e s e h e n w i r d die Kultur , kra f t ihrer d o m e s t i z i e r e n d e n 
Z w ä n g e , z u m M e d i u m der Vergese l l schaf tung. D e n n d a s v o m 
Inzes tve rbo t a u s d e r Famil ie ve r t r i ebene I n d i v i d u u m tritt a u s d e m 
Scha t ten väte r l i cher G e w a l t u n t e r die Ä g i d e einer a l lgemeinen , 
einer ku l tu re l l en W e r t o r d n u n g , die m i t der Fami l i en t rad i t ion kon­
kur r i e r t , w e n n n ich t gar in f e i n d l i c h e m W i d e r s p r u c h s t ehen kann . 
Die v o n der A g g r e s s i o n s n e i g u n g a u s g e h e n d e Gewal t t ä t igke i t w i r d 
auf diese Weise w e d e r e s k a m o t i e r t n o c h ver l eugne t . Sie w i r d viel­
m e h r u n t e r die V o r m u n d s c h a f t e ines d u r c h die M a c h t der kul ture l ­
len O r d n u n g j e d e m e inze lnen a u f e r l e g t e n u n d in t roj iz ier ten Trieb­
ve rz ich t s gestell t . Aggres s ions lu s t u n d X e n o p h o b i e lösen sich n a c h 
diese r Theor ie n ich t in Wohlgefa l l en auf , s o n d e r n w e r d e n w i e tolle 
H u n d e a n die Ket te gelegt , oder, w i e es in d e r Sprache der Psycho­
ana ly t ike r heißt , d u r c h in t roj iz ier te Selbs tkontrol le g e h e m m t . Wo 
diese Selbs tkontro l le o p t i m a l funk t ion i e r t , spr ich t m a n g e r n v o n 
„Ichs tä rke" . U n d nich t sel ten w i r d diese als e ine n o t w e n d i g e Vor­
a u s s e t z u n g f ü r to le ran tes Verhal ten bet rach te t , d a sie vor jener pas ­
s iven A n p a s s u n g schü tze , die d a s s c h w a c h e Ich der V e r f ü h r u n g 
d u r c h G r u p p e n z w a n g o d e r i n to le ran te G e m e i n s c h a f t s i d e o l o g i e n 
aus l ie fere . 7 
Hier h a b e ich Zwei fe l . Z u m i n d e s t ist die F o r d e r u n g n a c h Stärke 
d e s Ich z u und i f f e r enz i e r t . Sie ist die R ü s t u n g des Siegers. Ent­
spr ich t sie d o c h d e m Leis tungs ­ u n d D u r c h s e t z u n g s v e r m ö g e n , d a s 
die l iberale Gese l l schaf t honor i e r t , i n d e m sie i m gle ichen A t e m z u g 
d e m I n d i v i d u u m Verpf l i ch tung g e g e n ü b e r der Al lgemeinhe i t 
abve r l ang t . Was a u ß e r h a l b l iegt, d a s F r e m d e , w e c k t a l lemal ambi ­
va l en t e G e f ü h l e : Fasz ina t ion u n d Angs t . 8 U n d es k o m m t darau f an, 
ob ich diese A m b i v a l e n z n u r „e r t r age" (tolerare),9 o d e r ob ich sie in 
d e r A n e r k e n n u n g d e s s e n a u f h e b e , w a s m i c h ü b e r alle Ander sa r t i g ­
kei t h i n w e g m i t d e m F r e m d e n ve rb inde t : die Bedürftigkeit des Ich. 
Eine a n d e r e Frage ist es, wie die Kul tu r beschaf fen sein sollte, 
d a m i t sie d a s Wäch te r amt , v o n d e m Freuds G e w a l t m e t a p h e r n der 
Stad tbese t zung u n d der Int roj iz ierung sprechen, so a u s ü b e n kann , 
6 Sigmund Freud (Anm. 5), S. 394. 
7 Alexander Mitscherlich: Freiheit ­ eine Utopie? Ausgewählte Schriften 1946­1974. 
F r a n k f u r t / M a i n 1975, S. 326. Iring Fetscher: Toleranz. Von der Unentbehrlichkeit 
einer kleinen Tugend für die Demokratie. Historische Rückblicke und aktuelle Proble­
me. Stut tgar t 1990, S. 85. 
8 Mario Erdhe im (Anm. 3), S. 21. 
9 Alexander Mitscherlich (Anm. 7), S. 319: „Toleranz ­ so läßt sich formul ieren ­
ist das Ertragen des anderen in der Absicht, ihn besser zu verstehen." 
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d a ß jene Präven t ion nicht u n t e r b u n d e n wird , die der Toleranzbegriff 
beschwör t . In S e d o m war, w i e der M y t h o s erzählt , die Gewal t tä t ig­
keit gegen F r e m d e ein legitimer Bestandtei l des dor t a n e r k a n n t e n Kul­
tu rmus te r s . U n d wir m ü s s e n nicht wei t in unsere r e igenen 
Geschichte z u r ü c k g e h e n , u m auf die mörde r i s chen Spuren einer ­
w ie der Friedensforscher G a l t u n g es n e n n t ­ „cul tura l violence" z u 
stoßen, die mit der a n g e m a ß t e n Über legenhe i t der Eigenkul tu r übe r 
alles F r e m d e in Z u s a m m e n h a n g stehen.1 0 Z w i s c h e n Famil ie u n d Kul­
tur mach te die Ideologie der „Völksgemeinschaf t" ke inen Unter ­
schied. Der Führer w a r die l ibidinös besetz te Vaterfigur. 
Es liegt mir fern, i m G e g e n z u g ein norma t ive s Kul tur idea l zu 
konst ru ieren , das die posi t ive Idee des u m s c h r i e b e n e n W ä c h t e r a m t e s 
z u g u n s t e n der Toleranzs te igerung vers t ä rken sollte. Das erscheint 
mir widers inn ig . D e n n die Kontrolle, die eine b e s t i m m t e Kultur , eine 
„Na t iona lku l tu r " e twa, auf d e m Weg der Int roj iz ierung übe r das 
Subjekt ausübt , ver lang t v o n d ie sem In to leranz sich selbst gegenüber . 
A u c h w ä r e es u n m ö g l i c h u n d grotesk, die Weltkul tu ren d a r a u f h i n 
d u r c h m u s t e r n z u wollen, ob nicht hier oder dor t , einst ode r jetzt eine 
A n n ä h e r u n g a n ein solches Ideal zu beobach ten ist. Keine Kul tu r 
aber, so viel ist sicher, ist so monol i th i sch u n d rein, w i e es die 
Gemeinschaf t s ideo logen u n d K a n o n w ä c h t e r gerne b e h a u p t e n . Alle 
kul ture l len Systeme s tehen im A u s t a u s c h mit a n d e r e n u n d b e f i n d e n 
sich in d a u e r n d e m Wandel . Vielleicht ha t die Kritik der Intoleranz, 
soll sie erfolgreich sein, v o n dieser Prämisse a u s z u g e h e n . 
Im his to r i schen Augenb l i ck s t ehen die C h a n c e n d a f ü r a l le rd ings 
schlecht. Insbesondere , w e n n zut r i f f t , w a s d e r a m e r i k a n i s c h e Poli­
t ikwissenschaf t le r S a m u e l H u n t i n g t o n ü b e r die k ü n f t i g e n gewal t sa ­
m e n Weltkonf l ik te b e h a u p t e t , d a ß n ä m l i c h d a s gewal t l eg i t imie ­
r e n d e Kampfgesch re i der bete i l ig ten Par te i en d o r t a m l au t e s t en 
erschall t , w o es u m eine angeb l i che Exklus iv i tä t ihrer ku l tu re l l en 
Sys teme geht.1 1 Die f ü r die Richt igkei t dieser B e o b a c h t u n g spre­
c h e n d e n Ind iz ien s ind nich t z u l eugnen . Die Fe inde der Toleranz: 
Xenophobie , Rass i smus , F r e m d e n h a ß u n d der religiös v e r b r ä m t e 
e thnische E x t e r m i n i s m u s h a b e n Konjunk tu r . Die Krise ve r schä r f t ­
w ie übl ich ­ d e n Streit u m mögl i che Abhi l fe u n d P r ä v e n t i o n u n d 
ru f t die auf d e n Plan , die sich z u s t ä n d i g f ü r rhe tor i sches K r i s e n m a ­
n a g e m e n t hal ten : die Inte l lektuel len. Ich h a b e z w e i Beispiele a u s 
J. Galtung: Cultural Violence. In: lournal of Peace Research 2 7 / 3 (1990), S. 291­305. 
Samuel P. Hunt ington: The Clash of Civilizations? In: Foreign Affairs, S u m m e r 
1993, Vol. 72/3 , S. 22­49. 
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d e r pub l i z i s t i schen Flut z u d i e s e m T h e m a a u s g e w ä h l t , die d e n Vor­
teil h a b e n , d a ß sie Ext reme r ep räsen t i e ren . 
E n d e S e p t e m b e r 1994 veröf fen t l i ch te e ine d e u t s c h e Tageszei­
t u n g u n t e r d e m Titel Die Selbstzerstörung der Zivilisation ein Inter­
v i e w m i t d e m in S a r a j e w o l e b e n d e n P h i l o s o p h e n Gajo Sekulic.1 2 
Was Sekul ic u n t e r „Ziv i l i sa t ion" vers teh t , er läu te r t er a m Beispiel 
d e r in E u r o p a i n z w i s c h e n z u m M e n e t e k e l der In to le ranz , aber a u c h 
z u m S y m b o l d e s Uber l ebenswi l l ens g e w o r d e n e n be lage r t en bosn i ­
schen Stad t u n d ihrer B e w o h n e r : „Keiner f r ag t e mich, w o h e r ich 
s t a m m e , ich k o n n t e Wel tbürge r sein. Dieser way of life w a r e t w a s 
Besonde res in Jugos l awien , in dieser Stadt k o n n t e m a n nicht e i n s a m 
sein. Es he r r s ch t e der präch t ige R e i c h t u m der Differenz , u n d die 
E i n w o h n e r h a b e n bis h e u t e die a n g e b o r e n e Fähigke i t z u r kul ture l ­
len Toleranz b e h a l t e n . " Diese A u s s a g e ersche in t mir b e m e r k e n s ­
w e r t , zit iert sie d o c h ­ u n d d a s in viel fä l t iger Weise ­ d e n D i s k u r s 
der e u r o p ä i s c h e n A u f k l ä r u n g s k u l t u r u n d v e r w e i s t m i t h i n auf die 
U r s z e n e d e s m o d e r n e n T o l e r a n z p a r a d i g m a s . 
Die A n k l ä n g e , d ie ich h e r a u s h ö r e , s ind hier in aller K ü r z e z u 
en t fa l t en . Erstens : Der „ W e l t b ü r g e r " gen ieß t A n s e h e n u n d die 
A c h t u n g d e r a n d e r n n ich t a u f g r u n d se iner H e r k u n f t , s o n d e r n ­
m i t d e n W o r t e n d e s P h i l o s o p h e n K a n t ­ a u f g r u n d d e r Idee einer 
„ f r i ed l i chen [. . .] , d u r c h g ä n g i g e n G e m e i n s c h a f t aller Völker auf 
E r d e n " . 1 3 Z w e i t e n s : Sekul ics These v o n d e r „ a n g e b o r e n e n Fähig­
ke i t " z u r Toleranz e r i n n e r t a n j enes N a t u r r e c h t , d e m Voltaire fol­
g e n d e Worte in d e n M u n d geleg t hat : „ Q u a n d v o u s ser iez t o u s d u 
m e m e avis , ce qu i c e r t a i n e m e n t n ' a r r i v e r a j amais , q u a n d il n ' y 
a u r a i t q u ' u n seu l h o m m e d ' u n avis cont ra i re , v o u s d e v r i e z lui par ­
d o n n e r : car c 'es t m o i [la N a t u r e ] qu i le fais p e n s e r c o m m e il 
p e n s e . " 1 4 Dri t tens : Einsamke i t , l eh r t e J o h n Locke, ist w a h r h a f t i g 
Frankfurter Rundschau v o m 24.9.94. Vgl. auch: Bozidar Gajo Sekulic: Krise des 
„Humanismus" und Strategie des rationalen Exterminismus. Über die Auslöschung 
Bosnien-Herzegowinas als Gesellschaft. In: N. S t e f a n o v / M . Werz (Hg.): Bosnien 
u n d Europa . Die Ethnis ierung der Gesellschaft. Frankfur t 1994, S. 121­133. 
I m m a n u e l Kant: Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, § 62. 
Voltaire: Traite sur la tolerance ä l'occasion de la mort de Jean Calas (1763). In: Ders.: 
(Euvres completes, hg. v. Beuchot, Bd. IV. Paris 1879, S. 114. Dt. Überse tzung in 
Voltaire: Recht u n d Politik. Schriften 1, hg. v. Günthe r Mensching, F r a n k f u r t / 
Main 1978, S. 249: „Seid ihr alle derselben Meinung, w a s sicher nie geschehen 
wird , so solltet ihr, w e n n es auch n u r einen einzigen Menschen mit einer ande­
ren Ansicht gibt, sie i h m z u g u t e halten, d e n n ich [die Natur , D. H.] bin es, der 
ihn so denken läßt, wie er denkt . " 
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ke in N a t u r r e c h t , v i e l m e h r ein Verstoß g e g e n d ie N a t u r u n d somi t 
a u c h ein Verstoß g e g e n d a s In te resse d e r Vernunf t . 1 5 Ist die v o n 
Sekulic in S a r a j e w o beobach t e t e , m i t ku l tu re l l e r Dif f e r enz g e p a a r t e 
Gesel l igkei t i n z w i s c h e n u n t e r d e n A m o k l ä u f e n d e r In to l e r anz 
z u s a m m e n g e b r o c h e n , k ö n n e n w i r sch l ießen , so ist d a s e in u n t r ü g ­
l iches Z e i c h e n f ü r die d e r Stad t a u f g e z w u n g e n e w i d e r n a t ü r l i c h e 
U n v e r n u n f t . 
Der n o r m a t i v e Sinn v o n „Ziv i l i sa t ion" alias „ K u l t u r " läßt sich 
schon, a u c h o h n e H i n w e i s auf recht l iche u n d pol i t i sche Präven t iv ­
m a ß n a h m e n , a n d e n soeben u m s c h r i e b e n e n G r u n d b e g r i f f e n d e s 
A u f k l ä r u n g s d e n k e n s ablesen: bürge r l i che Gesel l igkei t , Toleranz 
g e g e n ü b e r der a n d e r e n M e i n u n g u n d f r i ed l iche Koexis tenz d e r Völ­
ker. Jeder Krieg, i n sbesonde re der Bürgerkr ieg , se tz t s o w o h l die in 
dieser kul tu re l l en Wert t r in i tä t sich v e r k ö r p e r n d e Vernunf t als a u c h 
d a s ra t iona le Selbs te rha l tungs ­Gebot a u ß e r Kraf t , die mate r i e l l en 
Ressourcen , jene G r u n d l a g e n d e s civil welfare, s p a r s a m u n d scho­
n e n d z u n u t z e n . 
M e i n zwei tes aktue l les D o k u m e n t ­ aktue l l ist es, wei l es e ine 
k a u m a b e b b e n d e Welle v o n A n g r i f f e n u n d A p o l o g i e n h e r v o r g e r u ­
f en u n d in e i n e m n e o k o n s e r v a t i v e n Mani fe s t die Weihe d e s Kanon i ­
schen erha l ten hat 1 6 ­ s t a m m t v o n d e m Schrif ts tel ler Botho St r auß 
u n d ist zue r s t i m Juni 1993 u n t e r d e m Titel Anschwellender Bocksge­
sang i m Spiegel ersch ienen . Eine der Stellen, a n d e n e n in d i e s e m Text 
v o n Toleranz die Rede ist, lautet : „ Z u w e i l e n sollte m a n p r ü f e n , w a s 
a n der e igenen Toleranz echt u n d se lbs t änd ig ist u n d w a s sich 
d a v o n d e m v e r k l e m m t e n d e u t s c h e n Selbs thaß v e r d a n k t , d e r die 
F r e m d e n w i l l k o m m e n heißt , d a m i t hier, in s e i n e m v e r h a ß t e n Vater­
l and , sich die Verhäl tnisse end l i ch z u jener b e r ü h m t e n ( f a sch i s to ­
iden ' ) Kennt l ichkei t e n t p u p p e n , w i e es eins t ( u n d he iml i ch w o h l 
ble ibend) in der Verbrecher­Dialekt ik d e s l inken Terrors hieß . Intel­
lektuel le s ind f r e u n d l i c h z u m F r e m d e n , nich t u m d e s F r e m d e n wil­
len, s o n d e r n wei l sie g r i m m i g s ind g e g e n d a s Unse re u n d alles 
b e g r ü ß e n , w a s es zers tö r t ­ w o solche G e m ü t s v e r k e h r u n g r u c h b a r 
w i r d , u n d in Latenz geschieh t dies vielerorts , scheint sie g e r a d e z u 
berei t u n d begier ig , e i n z u r a s t e n mit einer r ech ten Perve r s ion , d e r 
Vgl. Walter Euchner: Naturrecht und Politik bei John Locke. F r a n k f u r t / M a i n 1969, 
S. 5 u. 218ff. 
Heimo Schwi lk /Ulr ich Schacht (Hg.): Die selbstbewußte Nation. „Anschwellender 
Bocksgesang" und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte. Berlin 1994. 
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b r u t a l e n Aff i rma t ion . " 1 7 Lassen w i r St r außens W o r t w a h l beisei te, 
die in so a u f f a l l e n d e r Weise a n d e n S p r a c h g e b r a u c h e b e n der Parte i 
er inner t , g e g e n die er polemis ie r t ; w i e j ede Po lemik ist a u c h die v o n 
St r auß s i tua t ionsbezogen . 1 8 Der Schrif ts tel ler t r ä u m t v o n einer 
N e u a u f l a g e d e r Querelle des Anciens et des Modernes, v o n e i n e m 
„Kr ieg" ­ so schre ibt er ­ z w i s c h e n d e n „Krä f t en des Hergeb rach ­
t e n " u n d d e n e n „des For tb r ingens" , ein Krieg, in d e m er selber auf 
d e r Seite d e r A n c i e n s s teht . Seine Po lemik m a c h t in b e k a n n t e r ste­
r e o t y p e r Weise e inen Feind d e s Pa t r i o t i smus aus , der l inks steht . 
„In te l lek tue l le" u n d kr imine l l e Linke s ind in d e m v o n i h m angeze t ­
te l ten d o n q u i j o t e s k e n K a m p f g e t ü m m e l k a u m n o c h z u unte rsche i ­
den . Die Toleranz se iner G e g n e r d e n F r e m d e n g e g e n ü b e r ­ so will 
es d e r P o l e m i k e r ­ ist v e r l o g e n u n d subvers iv , wei l sie diese als Mit­
tel z u r Z e r s t ö r u n g d e s s e n m i ß b r a u c h e n , w a s der Begriff „ d a s 
U n s e r e " n u r unschar f umschre ib t , w a s St rauß aber sehr deu t l i ch a n 
a n d e r e r Stelle se ines P a m p h l e t s die v o m I n d i v i d u u m z u b e w a h ­
r e n d e , die verpflichtende „Auto r i t ä t d e r Ü b e r l i e f e r u n g " nenn t . 
St rauß f o r m u l i e r t die Gegen­Sä tze zu Sekulic. D e n n er b e r u f t 
sich p a t h e t i s c h auf die G e g e n a u f k l ä r u n g , die ­ schreibt er ­ „obers te 
H ü t e r i n d e s U n b e f r a g b a r e n , d e s Tabus u n d d e r Scheu, d e r e n Verlet­
z u n g d e n St ra tegen der kr i t i schen E n t l a r v u n g l ange Zei t P r o g r a m m 
w a r " . U n d er zit iert , u m R e c h t f e r t i g u n g b e m ü h t , die These des Lite­
r a t u r a n t h r o p o l o g e n Rene Gira rd , d a ß a m Beginn einer j e d e n ku l tu ­
rel len O r d n u n g die p h y s i s c h e G e w a l t g e g e n d e n F r e m d e n s tehe, 
e ine Gewa l t , die i m Kul t d e n g e o p f e r t e n S ü n d e n b o c k in ein Objekt 
d e r V e r e h r u n g v e r w a n d l e . Ein , t rag ischer ' A k t d e r Schu ldsuspens i ­
on, w i e Gira rd er läu te r t , der die v o r a u s g e g a n g e n e G e w a l t domes t i ­
zier t u n d zug le i ch m i t d e r ku l t i schen W i e d e r h o l u n g eine s y m b o ­
lisch a u f g e l a d e n e E r z ä h l u n g d e s H e r g a n g s , e inen M y t h o s , er­
zeugt . 1 9 A m Beginn d e r K u l t u r s teht n a c h dieser Theor ie nicht (wie 
bei F r e u d ) die Inhibierung v o n Gewal t t ä t igke i t , s o n d e r n es s t ehen 
d o r t die Tat, n ä m l i c h d e r M o r d a n d e m , d e r v o n a u ß e n k o m m t , u n d 
d a s a n s c h l i e ß e n d e Versöhnungs r i t ua l , ein Fest ü b e r d e m G r a b des 
O p f e r s . Das Kollekt iv proj iz ier t auf d e n F r e m d e n , a n d e s s e n Verhal­
Der Spiegel 6/1993, S. 203. 
Konsequen t kanzel t er in einer A n t w o r t auf seine Kritiker deren I r r tümer als 
Anzeichen geistigen Infant i l i smus ab, sch impf t sie Idioten, Barbaren u n d De­
nunz ian t en {Der Spiegel 16/1994, S. 168). 
Rene Girard: La violence et le sacre. Paris 1972. Ders.: Das Ende der Gewalt. Analyse 
des Menschheitsverhängnisses. Fre ibu rg /Base l /Wien 1983. Ders.: Ausstoßung und 
Verfolgung. Eine historische Theorie des Sündenbocks. Frankfur t 1992. 
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t en es n u r die Ver le tzung des Eigenen w a h r n i m m t , eine in d e r au to -
c h t h o n e n Lebenswe l t l a ten te Schuld , u m sie a n i h m , d e m S ü n d e n ­
bock, exempla r i s ch abzureag ie ren . Die nach t räg l i che E r h ö h u n g d e s 
O p f e r s z u m sakra len G e g e n s t a n d des Ritua ls ­ in M y t h o s u n d Li­
turgie ­ d ien t zug le ich m i t der Ü b e r w i n d u n g d e r Feindse l igke i t al­
ler g e g e n alle der G r ü n d u n g einer symbo l i sch u n t e r f ü t t e r t e n Kol­
lekt iv ident i tä t , m i t e i n e m Wort: einer die „Volksgemeinscha f t " 
(Strauß) v e r p f l i c h t e n d e n Kultur . 
Die hier z i t i e r t en P o s i t i o n e n s t e h e n in e i n e m an t i t he t i s chen , ja 
e x k l u s i v e n Verhäl tn is z u e i n a n d e r . D e n n o c h h a b e n sie e t w a s ge­
m e i n s a m : Beide a r g u m e n t i e r e n m i t M y t h e n ­ Sekul ic m i t d e m 
A u f k l ä r u n g s m y t h o s v o m g u t e n M e n s c h e n (ku l ture l le Toleranz ist 
angebo ren ) ; St r auß m i t d e m v o n G i r a r d i n s p i r i e r t e n M y t h o s e iner 
d e m a n t h r o p o l o g i s c h Bösen z u v e r d a n k e n d e n t r a g i s c h e n Kollek­
t i v schu ld u n d a n s c h l i e ß e n d e n G r u p p e n b i n d u n g . „Die Verbrechen 
der N a z i s [ . . . ]" , schre ib t St rauß , „s te l len d e n [!] D e u t s c h e n in die 
E r s c h ü t t e r u n g u n d b e l a s s e n i h n dor t , u n t e r d e m t r e m e n d u m ; [. . .] 
e in Verhängn i s in einer s a k r a l e n D i m e n s i o n d e s Worts" . Die Ge­
schichte e n t p u p p t sich i m Zwie l i ch t d iese r R e d e w e i s e als „Bocks­
g e s a n g " , d a s heißt : als Tragödie, ja i m Licht d e r G i r a r d ' s c h e n Kul­
t u r e n t s t e h u n g s t h e o r i e soga r als ­ hor r ib i l e d ic tu ­ S ü n d e n b o c k ­
d r a m a . S t r a u ß e n s P r o g r a m m d e r G e g e n a u f k l ä r u n g läß t s ich P u n k t 
f ü r P u n k t a n W o r t w a h l u n d G e d a n k e n g a n g ab lesen : „ M e n s c h " 
stat t Staa t sbürger , „rel igiöse In i t i a t ion" s ta t t pol i t i sche Krit ik , 
„Verhängn i s " s ta t t Gesch ich te , E i n s a m k e i t s ta t t Öffen t l i chke i t , he­
ro isches E i n z e l g ä n g e r t u m s ta t t Par t i z ipa t i on , „ A u t o r i t ä t " s ta t t A u ­
t o n o m i e , „ Ü b e r l i e f e r u n g " s ta t t E m a n z i p a t i o n , „ M y t h o s " s ta t t Uto­
pie. D e n m o d e r n e n „ K u l t u r b e g r i f f " m ö c h t e d e r Schr i f t s te l le r ver­
absch i eden . N o c h die x e n o p h o b e G e w a l t t ä t i g k e i t d e r N e o n a z i s , 
die er h e f t i g ab lehn t , e r sche in t in se iner S p r a c h e u n t e r d e m Zei­
c h e n v o n ^ g e f a l l e n e n ' K u l t l e i d e n s c h a f t e n , die u r s p r ü n g l i c h e i n e n 
sakra len , o r d n u n g s s t i f t e n d e n Sinn h a t t e n " (205). Die w a h r e „Ge­
w a l t h e r r s c h a f t " aber schre ib t er d e m „ R e g i m e d e r t e l ek ra t i s chen 
Öffen t l i chke i t " u n d i h r e n i n t e l l ek tue l l en M o d e r a t o r e n zu , d. h. je­
n e n I n s t a n z e n , die selbst in i h r en v e r k o m m e n s t e n F o r m e n n o c h 
d a r a n e r i n n e r n , d a ß sich die l iberale Gese l l schaf t d e r M o d e r n e 
d e m Veröf fen t l i chen v o n G e h e i m n i s s e n u n d d e m E n t z a u b e r n v o n 
Tabus v e r d a n k t . 
Die sekt ierer ische In to le ranz des S t r a u ß ' s c h e n P a m p h l e t s ist 
kein G r u n d , i h m mit In to le ranz h e i m z u z a h l e n . Wo er d e n Konfor ­
m i s m u s geißelt , m ö c h t e m a n ja g e r n z u s t i m m e n , d a in to le ran tes 
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Verhalten meist in der trüben Brühe widerstandsloser Anpassung 
zu wuchern beginnt. Doch die neokonservative Richtung, die diese 
„Auflehnung gegen die Totalherrschaft der Gegenwart" einschlägt, 
soll nur die vor dem Konformismus bewahren, die für sich selber 
das aristokratische Ideal einer kulturellen, der „Masse" heroisch 
sich widersetzenden Elite in Anspruch nehmen. „Tolerante Mißach­
tung der Mehrheit" verordnet Strauß den Nonkonformisten. Nicht 
Indifferenz ist das Ziel, sondern die Verteidigung einer zur Norm 
erhobenen, einer als „Prägemuster" und „Leitbild" wirksamen Kul­
tur der Wenigen, die sich mit dem deckt, was man früher „das 
Abendländische" (von Homer bis Hölderlin) nannte. 
Keine der zitierten Positionen befriedigt. Eine „angeborene kul­
turelle Toleranz" ist Wunschdenken. Wahrscheinlicher ist, darauf 
verweisen die Kulturentstehungshypothesen Freuds und Girards, 
eine, wenn auch nicht angeborene, so doch tief in die Lebensformen 
der Familie eingesenkte Xenophobie. Sie zu überwinden, kann 
nicht gelingen, wenn Kultur wie bei Strauß mit einem Reinheitssie­
gel versehen und die Aneignung des so Auratisierten unter das Zei­
chen einer weltlichen Heilsökonomie gestellt wird. Girard läßt sich 
auch anders lesen: Wenn die Kulturen aus der Berührung mit dem 
Fremden entstanden sind, dann bleiben sie diesem sowohl durch 
Abstoßung als auch Anziehung verbunden. Der „prächtige Reich­
tum der Differenz" im Nebeneinander und in der Vermischung der 
Kulturen, dessen Zerstörung Sekulic beklagt, ist nicht nur ein quan­
titativer Zugewinn. Er gibt vielmehr ­ heute mehr denn je ­ den 
Individuen die Möglichkeit, das, was der Begriff der Kultur auch 
verspricht ­ die freie Entfaltung nach selbstgewählten, nicht ver­
pflichtenden Maximen ­ in die eigenen Hände zu nehmen. 
Vor ein anderes Problem stellt uns die von der Aufklärung her­
kommende Forderung, die Gewaltprävention auf universell gültige 
Rechte zu gründen, gar von einem Recht auf Toleranz zu sprechen. 
Sekulic hat natürlich alle Argumente auf seiner Seite, wenn er nach 
international gültigen und sanktionierbaren Rechtsgarantien ruft, 
die den Exterminismus in Jugoslawien beenden sollen, den die 
Gewalttätigen mit Phrasen aus dem Arsenal ethnischer und kultu­
reller Intoleranz zu rechtfertigen suchen. Das eingeklagte Recht auf 
Koexistenz, dessen Kern die Idee sozialer Gleichheit bildet, ist mit 
Toleranz nicht identisch.20 Wohl aber setzt es diese, historisch gese­
Bernard Lewis: Der Traum von Koexistenz. Muslime, Christen und Juden. In: Mer­
kur 9 / 1 0 (1992), S. 826. 
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hen , voraus , e r i n n e r n wir u n s d e r v o n d e n A u f k l ä r u n g s t h e o r e t i k e r n 
vo l l zogenen U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n K o n f e s s i o n s p a r t i k u l a r i s m u s 
einersei ts u n d universe l l gü l t igen Bürger rech ten andere rse i t s . Die 
Schwier igkei t aber l iegt in d e r p r a k t i s c h e n D u r c h s e t z u n g d e r v o m 
R e c h t s d o g m a t i s m u s a u s g e h e n d e n O r d n u n g s g e w a l t m i t gewa l t sa ­
m e n Mitteln . U n d d a s ist ke ine n u r mil i tä r i sche Schwier igke i t , son­
d e r n eine, die ü b e r h a u p t die G r e n z e n d e r Gewal t l eg i t ima t ion ­ sei 
es die der potestas, sei es die d e r violentia ­ s ich tbar m a c h t . Der 
M y t h o s v o n S e d o m u n d A m o r a h legt die V e r m u t u n g n a h e , d a ß die 
sog. ultima ratio v o n G e w a l t u n d G e g e n g e w a l t g e r a d e nich t d u r c h 
Ratio gedeck t ist. Der Vergelter b r a u c h t ke ine G r ü n d e f ü r die Vertil­
g u n g der Städte zu n e n n e n . Er setzt sich ü b e r die T o l e r a n z m a x i m e 
„ G n a d e vor Rech t" h i n w e g u n d ü b t G e w a l t als Gesetz . „Das H ö r e n 
auf die S t i m m e der Vernunf t " , b e m e r k t B e r n h a r d Waidenfe l s in 
einer Stud ie ü b e r die Grenzen der Legitimierung und die Frage nach der 
Gewalt, „setzt bere i t s e ine H ö r f ä h i g k e i t u n d Hörbe re i t s cha f t v o r a u s , 
die nicht selbst w i e d e r u m a u s B e w e i s g r ü n d e n [also auf r a t i ona l em 
Wege, D. H.] e r w a c h s e n kann . " 2 1 
Hier e n d e t m e i n Versuch ü b e r d a s Verhäl tnis z w i s c h e n Toleranz 
u n d Gewal t , m i t d e m ich mir absichtsvol l allerlei Schwie r igke i t en in 
d e n Weg gelegt habe . D o c h will ich nich t abbrechen , o h n e der Tole­
r a n z i d e e d o c h n o c h e inen pos i t iven Sinn a b z u g e w i n n e n : Wie die 
Freiheit m i t d e m l a u t e n A u s s p r e c h e n der e igenen Unfre ihe i t , so 
b e g i n n t ­ wie ich v e r m u t e ­ die Toleranz m i t d e m Einges t ehen d e r 
e igenen U n d u l d s a m k e i t . 
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